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El presente trabajo de profundización se realizó para evaluar la efectividad de 
las TIC en la enseñanza y aprendizaje de la tabla periódica, frente a la metodología 
tradicional en estudiantes de grado decimo del Instituto Tecnológico de Santa Rosa 
de Cabal. El trabajo surge por la falta de motivación, desinterés y vacíos 
conceptuales que cada año presentan los estudiantes de la media técnica, lo que ha 
dificultado el proceso de enseñanza y aprendizaje de la química en los grados 
superiores. 
El trabajo parte de un enfoque cuantitativo- descriptivo  con un diseño cuasi-
experimental, en el que se aplicó un pretest que determino, junto con las ideas 
previas de los estudiantes, la construcción del aula virtual. Posteriormente se aplicó 
un postest con el cual se construyó una base de datos, que luego se contrasto con 
los resultados del pretest. 
Para el análisis de la información se utilizó la hoja de cálculo de Excel, los 
resultados demostraron que el grupo experimental obtuvo un mejor desempeño que 
el grupo control, este análisis también partió en inferir que el uso del software de la 
plataforma MOODLE, es efectiva para la enseñanza y aprendizaje de la tabla 
periódica y que implementar las TIC como estrategia didáctica, motiva e interesa a 
los estudiantes por aprender los conceptos de la tabla periódica, lo que se confirma 
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The present study was carried out to evaluate the effectiveness of ICT in 
teaching and learning of the periodic table, compared to the traditional methodology in 
10th grade students of the Technological Institute of Santa Rosa de Cabal. The work 
arises from the lack of motivation, disinterest and conceptual gaps that each year 
present the average students, which has hindered the process of teaching and learning 
chemistry in the higher grades. 
The work starts from a quantitative-descriptive approach with a quasi-
experimental design, in which a pre-test was applied that determined, together with the 
previous ideas of the students, the construction of the virtual classroom. Subsequently a 
post- test was applied with which a database was built, which was then contrasted with 
the results of the pre-test. 
For the analysis of the information, the Excel spreadsheet was used, the results 
showed that the experimental group obtained a better performance than the control 
group, this analysis also started to infer that the use of the software of the platform 
MOODLE, is effective for the teaching and learning of the periodic table and that to 
implement the TIC as didactic strategy, motivates and interests the students to learn the 
concepts of the periodic table, which is confirmed in a remarkable way in the 
comparison of the performances with the traditional methodology. 
Keywords: periodic table, Moodle, previous ideas, interactive guides, information 
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El presente trabajo pretende abordar la enseñanza de conceptos de la 
química que por su naturaleza y complejidad se hacen difíciles de comprender en 
estudiantes de grado decimo del Instituto Tecnológico de Santa Rosa de Cabal, 
específicamente el trabajo plantea implementar una estrategia didáctica que mejore 
la comprensión, manejo y uso de la tabla periódica. Ya que   es una herramienta que 
ordena los elementos químicos según sus componentes y propiedades, y por esta 
razón se hace compleja y difícil de entender. 
La propuesta metodológica del trabajo se basa en el uso de las nuevas 
tecnologías y en el acceso a internet desde el uso de la plataforma MOODLE, la cual 
permite crear ambientes de aprendizajes personalizados que proporciona un 
conjunto de herramientas centradas en el estudiante y ambientes de aprendizajes 
colaborativos que apoyan la enseñanza y aprendizaje. 
La motivación para la realización de este trabajo, partió del hecho de que los 
estudiantes de grado once inician el año con muchos vacíos conceptuales frente al 
uso de la tabla periódica, a pesar de haber alcanzado las competencias de grado 
decimo. Esto evidencia que algunos aprendizajes fueron temporales y no 
construyeron estructura de pensamiento, por lo que se hace necesario implementar 
estrategias que permita generar aprendizajes significativos que le den sentido a la 
química y posibiliten en el estudiante una aplicación de la tabla periódica en su vida 
cotidiana. 
La efectividad de las tecnologías de la información y comunicación  (TIC) en 
la enseñanza y aprendizaje de la tabla periódica se evaluó de manera comparativa 
frente a la metodología tradicional. Para llevar a cabo este trabajo se utilizó un 





cuatro fases. La primera es la fase inicial, la segunda la fase del diseño, la tercera la 
fase de aplicación y la última es la fase de evaluación. 
El trabajo se encuentra dividido en cinco capítulos : en el primer capítulo  se 
da el planteamiento de la propuesta, el segundo capítulo  es el marco teórico en el 
cual se encuentra: antecedentes, historia y epistemología de la tabla periódica, 
obstáculo en la enseñanza de la tabla, estrategia para la enseñanza de la química, 
aprendizaje significativo, ideas previas, TIC en la educación, Moodle, y guías 
interactivas, el tercer capítulo  plantea la metodología del trabajo donde se plantea el 
enfoque y el diseño, en el  cuarto capítulo se realiza  el análisis de resultados y en el 













































1. Planteamiento de la propuesta. 
1.1 Planteamiento del problema. 
    Las pruebas externas que realiza el ministerio de educación en Colombia  como 
las pruebas saber once que  cada año  se le aplica a  todos los estudiantes de este 
grado  de las instituciones educativa del país deja evidenciar los vacíos conceptuales 
que ellos presentan en temas de gran importancia en el área de ciencias naturales, 
esto conlleva que los promedios no sean los mejores y la mayoría queden en bajo o  
medio evidenciándose falencias en el uso comprensivo del conocimiento científico, 
explicación de fenómenos e indagación. Esto nos lleva a realizar un análisis de la 
manera de cómo se está enseñando en las aulas de clases.  
Las TIC  proporciona herramientas a los docentes para el desarrollo de su 
práctica y así tener una calidad de aprendizaje con innovación para que los 
estudiantes potencialicen sus capacidades y las aplique en la producción del 
conocimiento. Y de esta manera estimular el interés por aprender utilizando las 
nuevas tecnologías. Un nuevo reto para las instituciones educativas es incluir las TIC 
en sus planes de estudios que  optimizara la pedagogía y didáctica en las clases y 
los estudiantes  se motivaran  por adquirir nuevos conceptos de una manera 
atrayente para ellos, la UNESCO (2004) plantea que en el área educativa, los 
objetivos estratégicos apunta  a mejorar la calidad de la educación por medio de la 
diversificación de contenidos y métodos, promover la experimentación, la innovación, 
la difusión y el uso compartido de información y de buenas prácticas, la formación de 
comunidades de aprendizaje y estimular un diálogo fluido sobre las políticas a 
seguir. 
Palomo, Ruiz y Sánchez (2006) indica que las TIC ofrecen la posibilidad de 





constante, a una búsqueda y replanteamiento continuo de contenidos y 
procedimientos. 
 Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y el contexto en el cual se 
desarrolla este trabajo de profundización, en este caso en el colegio Instituto 
Tecnológico de Santa Rosa de Cabal, surge la siguiente pregunta: 
¿Cómo mejorar el proceso de la enseñanza aprendizaje de la tabla periódica en 


























La educación en Colombia busca que los estudiantes sean competentes ante 
los retos que pone la sociedad, en la actualidad por el desarrollo y evolución que ha 
tenido las tecnologías en el mundo, el ministerio de educación está proponiendo que 
desde la escuela se empiece un proceso para que los educandos se involucren en 
estas nuevas innovaciones que están surgiendo ya que con ellas se ha mejorado 
muchos aspectos para los seres humanos como la parte comunicativa, y a la vez se 
están presentando diferentes metodologías y didácticas que permite al docente 
realizar mejor su labor como facilitador de conocimiento.  
Los docentes de ciencias naturales principalmente  de química  deben de 
ejecutar múltiples estrategias en el desarrollo de sus clases para que los estudiantes 
se interesen y puedan alcanzar un aprendizaje significativo en los temas, y en las 
competencias establecidas en los estándares básicos de aprendizaje,  de esta 
manera  el conocimiento adquirido lo lleven a la práctica, ya que  no es un misterio 
reconocer que la química es un área de conocimiento donde  los estudiantes presenta 
dificultades para comprenderla y asimilarla ya sea por su grado de complejidad y 
abstracción y esto dificulte su aprendizaje.  
Esto  hace necesario innovar con nuevas didácticas y metodologías de 
aprendizaje que sean de motivación para los estudiantes y  favorezcan el aprendizaje 
significativo. Una práctica que puede beneficiar el aprendizaje de la química es utilizar 
las TIC como herramienta pedagógica  que nos puedan  ayudar a despertar el interés 
de los estudiantes por el estudio de la química y facilitar la comprensión de conceptos 
que son complicados de enseñar, utilizando las TIC que empíricamente son  parte de 
la vida diaria de los estudiantes  ayudaría la labor docente ya que por estas 





agradable y satisfactoria. 
Demostrando la efectividad que tenga las TIC  en la enseñanza y aprendizaje 
de la química especialmente en el tema de la  tabla periódica, se podrá instaurar esta 
estrategia como método de enseñanza y comenzar a cambiar la metodología 
tradicional la cual en los últimos años ha presentado dificultad para la comprensión y 
asimilación de conceptos  en las clases de química, al usarse una didáctica basada 
en las TIC, se contribuye a la extinción del analfabetismo científico-tecnológico 
(Acevedo, 2001). Existente en nuestro país. 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Evaluar la efectividad de las TIC en la enseñanza y aprendizaje de la tabla periódica 
comparada con la metodología tradicional en estudiantes de grado decimo del 
Instituto Tecnológico de Santa Rosa de Cabal. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
1.   Identificar mediante la aplicación de instrumentos las ideas previas y los 
obstáculos que presenta los estudiantes en el concepto de tabla periódica. 
2.   Diseñar e implementar guías interactivas como estrategia en la 
enseñanza y aprendizaje de la tabla periódica.  
3.    Comparar el desempeño de los estudiantes en el aprendizaje de la tabla 





















2. Marco Teórico 
 
2.1 Antecedentes 
La implementación de recursos didácticos basado en el uso de las TIC para la 
enseñanza de la química, ha tenido significativos avances durante los últimos años; 
Diaz (2012), en su trabajo de investigación ¨uso de las TIC para la enseñanza 
aprendizaje de la tabla ¨  diseño una series de guías para la comprensión y manejo de 
la plataforma donde aplico un curso virtual para la enseñanza y aprendizaje de la tabla 
periódica, concluyendo que los estudiantes presenta mayor interés por aprender con 
las TIC y por esta razón los docentes se deben estar actualizando a la medida que las 
nuevas tecnologías van evolucionando. 
La utilización de las TIC en la enseñanza de la química también lo referencia 
Castaño, (2012) en su trabajo de investigación ¨enseñanza de equilibrio químico 
haciendo uso de las TIC para estudiantes del grado once¨, donde implemento una 
estrategia didáctica de enseñanza utilizando las TIC, basándose en la modalidad de 
ambientes de aprendizajes en la institución educativa el Tablazo del municipio de 
Barbosa Antioquia, el uso de la plataforma Moodle le permitió utilizar simuladores, 
animaciones que ayudaron a los estudiantes a comprender más fácilmente y poder 
aplicar lo aprendido.  
La aplicación de las TIC se observa también en el trabajo de investigación de 
Ovalle, (2012) “diseño e implementación de una estrategia didáctica para la enseñanza 
aprendizaje de la tabla periódica y sus propiedades en el grado octavo utilizando 
nuevas tecnologías”, trabajo realizado en la institución Asia Ignacia en el grupo 8-5 de 
Medellín Antioquia en el cual diseño e implemento una estrategia didáctica para la 
enseñanza y aprendizaje de la tabla periódica y sus propiedades, que consistió en 





desde su casa donde se evidencia la responsabilidad y el conocimiento del uso de las 
TIC y los estudiantes trabajan más motivados experimentando nuevos ambientes de 
aprendizaje donde puedan interactuar y expresar sus ideas de manera creativa. 
En el trabajo de investigación de Hernández, (2013) “las tecnologías y la 
comunicación (TIC) en la enseñanza-aprendizaje de la química orgánica a través de 
imágenes, juegos y videos”, diseño material didáctico visual en 2DY 3D, juegos y 
videos educativos, herramientas que facilito y enriqueció el aprendizaje de los 
estudiantes de primer año de universidad de Guadalajara México, gracias a esta 
metodología  utilizada hubo un incremento en el porcentaje de aprobados lo que 
produjo un impacto positivo en la eficiencia terminal del curso. 
Otro trabajo de investigación que nos permite evidenciar la efectividad de las 
TIC en la enseñanza de la química, es la de Sepúlveda, (2014) quien realizo el trabajo 
de investigación “la incorporación de la tecnología en la enseñanza de la química” 
donde evaluó el aprendizaje aplicando medios didácticos utilizando las TIC y dejando 
de un lado la manera tradicional, donde lo importante era que el aprendizaje fuera una 
experiencia educativa también cautivante y motivante, y los estudiantes aprendan 
mientras interactúan, logrando ser más reflexivos y críticos y a la vez cambiando la 
actitud temerosa que tienen hacia la química. 
Como se evidencia el tema de las TIC en la enseñanza ha cogido un empuje en 
los últimos años, cada vez son más autores que se interesa en investigar y en 
profundizar por el uso de las TIC en la enseñanza y aprendizaje. 
 
2.2 Historia y Epistemología de la tabla periódica  
 
La historia de la ciencia se encuentra asociada al desarrollo del ser humano, va 
ligada al progreso y evolución de los países a sus necesidades ya que esta se asocia 





tiempo ha sufrido grandes cambios se puede decir que muta de acuerdo a los cambios 
y necesidades de los individuos. La epistemología entendida como una reflexión 
multidimensional sobre las ciencias, puede asumirse desde lo social (Kuhn, 1962; 
Elkana 1983; Richards, 1987), o desde lo evolutivo (Toulmin, 1977; Holton, 1983) o 
desde lo complejo (Morin, 1983; Wagensberg, 1989) o desde la racionalidad moderna 
(Newton, Smith, 1989;  Chalmers, 1989); por esta razón la epistemología de la química 
no puede estar retirada de otras ramas ya que la ciencia es un todo que permite que 
los seres humanos evolucione. 
Ahora bien  la aparición  de la filosofía de la ciencia al principio del siglo XX,  
ayudo que la historia de la ciencia se fuera concretando y dejara de ser hipótesis de 
unos científicos que no tenían como sustentar sus anécdotas, sino que permitió que las 
pudieran explicar y volverlas teorías científicas.  
Las primeras teorías científicas se refería  en el aspecto de los fenómenos que 
actualmente son la esencia del estudio en química y en física como ciencias modernas, 
la ciencia como filosofía nació en Grecia en el siglo, VII a.c., donde salieron las 
primeras preguntas sobre la realidad, sobre el principio de las cosas, del universo y su 
relación con la naturaleza. Preguntas que se han seguido estudiando a través de la 
ciencia. 
Iniciando la época  moderna se empezó hablar de sustancias simples o 
elementos que en la antigüedad eran 34, en la revolución científica (1800- 1849) se 
descubrieron 24 más y entre 1850 y 1899, se descubrieron 26 nuevos elementos, entre 
1900 y 1949 durante el desarrollo de la química mecánica y cuántica se descubrieron 
13 más.  Los demás  posteriores al 98 se descubrieron después de la bomba atómica y 
en el 2001 se descubrieron 4 pero no tienen una validación suficiente para aceptarlos 






En esta misma época Antoine Lavoisier (1787) publica Método de nomenclatura 
chimique, donde clasifico y renombro los elementos conocidos hasta ese momento en 
1787, pero los científicos de la época tenían que estar de acuerdo con la terminología y 
simbología de los elementos fue por esto que en 1850 en el primer congreso 
internacional de química intentan unificar el lenguaje químico de los elementos.  
Berzelius, (1810) clasifico las sustancias simples conocidas en dos grandes 
grupos las electropositivas o metales y las electronegativas o no metales más adelante 
en 1818, los agrupo por orden alfabético incluyendo su peso atómico.  
Más tarde en aras de establecer razonamientos del orden de los elementos se 
habló de triadas de J.W. Dobereiner (1829), el sistema de trece grupos de W.Odling 
(1864) y la ley de las octavas de J.A.R.Newlands (1864). Destacando los aportes de  
J.L. Meyer (1870) y de D.I. Mendeleiev. 
Mendeliev, (1889) predijo la existencia y el comportamiento de nuevos 
elementos. Incorporo nuevas familias de elementos, los gases nobles, y la ubicación de 
nuevas sustancias, las tierras raras. Y de las teorías pasa a las contrastaciones 
empíricas, y establece el ordenamiento según la ley de periodicidad, y no la 
representación  icónica. Teoría que fue aceptada universalmente. 
2.3 obstáculos en la enseñanza de la tabla periódica. 
Los docentes de química tienen un gran inconveniente a dar sus clases debido 
a que los estudiantes rechazan y presentan temor por aprender los conceptos, ya sea 
por los comentarios de estudiantes que han visto la clase, por la falta de comprensión 
de los temas y muchos   no encuentran la importancia del porque se debe aprender, 
según lo expresa  King (2004) “a los alumnos se les satura de conceptos y reglas en un 
lenguaje nuevo, alejado de sus intereses y de sus ideas previas, en muchos casos 
erróneas sin darle oportunidad a modificarlas”. 





que  para la mayoría de los docentes  es la columna vertebral  por eso se dice que 
muchos de los vacíos que tiene los estudiantes en los temas de química es debido al 
mal uso que se le da a la tabla periódica  al no conocer su características y 
propiedades, los obstáculos que se aprecian al aprender el tema se basa en si en el 
método de enseñanza. 
Según Linares, (2004) relaciono la función que los docentes le dan a la tabla 
periódica, algunos le dan funciones didácticas, otros función organizativa y otros 
función macro los cuales utilizan la tabla para explicar el comportamiento de las 
sustancias. En si no hay claridad de cómo se debe utilizar la tabla periódica o con qué 
fin se debe enseñarla. De acuerdo con Martínez, (2007) “el desinterés y una actitud 
desfavorable hacia la ciencia que presentan los estudiantes es debido a la forma 
como se imparten los conocimientos, ya que están descontextualizados, son 
memorísticos, repetitivos” lo que genera apatía especialmente hacia las ciencias 
experimentales como la física y la química y limita su aprendizaje. Las dificultades en  
la enseñanza de la tabla periódica se centra en esto en que los docentes están 
impartiendo el conocimiento de la misma manera que les enseñaron, de manera 
monótona y tradicional donde no hay algo estimulante que llame la atención de los 
estudiantes y por estas razones los estudiantes no ven la importancia de conocer la 
utilidad y beneficios que trae el estudio de la tabla periódica. 
2.4 Estrategia de enseñanza de la química 
La química por ser catalogada como una ciencia teórico-experimental ayuda a 
que los estudiantes desarrollen su creatividad. Ya que para su estudio se debe 
incorporar los órganos de los sentidos cuando se realiza la práctica en el laboratorio y 
de esta manera el estudiante construya su conocimiento. El estudiante tiene que 
consentir querer aprender, el docente es el que tiene que tomar el riesgo y el desafío 





Las investigaciones realizadas para el estudio de la química o de las ciencias 
evidencia que el aprendizaje está relacionado con la manera de enseñar y se debe 
tener en cuenta estrategias que se aplican dónde debe está basado en problemas con 
situaciones problemitas semejantes a las reales, (Cataldi, 2008). 
El aprendizaje de la química debe está encaminada a alcanzar las 
competencias de comprensión de fenómenos y procesos naturales desde una 
perspectiva científica donde el docente promueva el análisis sistémico, las 
representaciones, diseños y realización de proyectos, experimentos e investigaciones. 
Oliva (2006), proponen una  estrategia para la enseñanza de las ciencias como: La 
analogía que resulta un recurso útil para el desarrollo de actitudes, normas y valores 
favorables para el aprendizaje de las ciencias, como apreciar la lógica y la racionalidad  
del pensamiento científico y la importancia de los modelos científicos o aportar una 
imagen menos dogmática de la ciencia. Es preciso asumir la necesidad de una 
participación activa y responsable del alumno en la construcción de la analogía, pero 
también una estrecha labor de tutorización y regulación de dicho proceso por parte del 
profesor. Este autor también nos dice que el aprendizaje de la ciencia no se verifica 
mediante una adquisición arbitraria de hechos, principios y leyes, sino mediante una 
evolución de los conocimientos que ya posee el alumno, hacia otros más complejos y  
coherente con el punto de vista de la ciencia escolar. En consecuencia hay dos 
factores claves como son: el aprendizaje significativo, aquel que necesita relacionar los 
contenidos que se aprenden con los conocimientos previos que ya posee y que 
conduce a un aprendizaje más estable y duradero y la actividad del alumno, como 
instrumento a través del cual este puede llegar a tener un control sobre su propio 
aprendizaje. 
En los últimos años  se han aplicado diversas estrategias en la enseñanza de la 





herramientas que facilitan el proceso de aprendizaje donde los estudiantes por medio 
de actividades interactivas comprende de una manera más divertida y creativa la 
importancia y utilidad de la tabla periódica. 
2.5 Aprendizaje significativo 
Ausubel, (2002) fue el que desarrollo la esta teoría sobre la simulación del 
conocimiento, él dice que el conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los 
nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya se 
tienen.es decir, que aprender significa que los nuevos aprendizajes conectan con los 
anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque tienen que ver con estos de un modo 
que se crea un nuevo significado. 
Por eso el conocimiento nuevo encaja en el conocimiento viejo, pero este 
último, a la vez, se ve reconfigurado por el primero. Es decir, que ni el nuevo 
aprendizaje es asimilado del modo literal en el que consta en los planes de 
estudio, ni el viejo conocimiento queda inalterado. A su vez, la nueva información 
asimilada hace que los conocimientos previos sean más estables y completos. 
La teoría de la asimilación permite entender  el pilar fundamental del aprendizaje 
significativo: como los nuevos conocimientos se integran en los viejos. La 
asimilación ocurre cuando una nueva información es integrada en una estructura 
cognitiva más general, de modo que hay un continuidad entre ellas y la una sirve 
como expansión de la otra. 
Pero el proceso del aprendizaje significativo no termina ahí. Al principio, 
cada vez que se quiera recordar la información nueva, se podrá hacer como si 
esta fuese una entidad separada del marco cognitivo más general en el que se 
encuentra integrada. Sin embargo, con el paso del tiempo ambos contenidos 
queda en uno solo, de modo que ya no se puede evocar solamente uno 





2.6 Ideas previas 
Garcés (1999) define las ideas previas como: construcciones individuales, 
representaciones mentales del mundo, que permiten entender el entorno y actuar 
de manera acordes con ellas. Implican la formación de un esquema de 
pensamiento diferente al esquema conceptual científico. De acuerdo a esto  
podemos concluir que las ideas previas son construcciones que los sujetos 
elaboran para dar respuestas a su necesidades de interpretar fenómenos 
naturales. 
 Moreira (2000), afirma que las nuevas ideas, conceptos, proposiciones, 
pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, 
conceptos, proposiciones relevantes e inclusivos, estén adecuadamente claros y 
disponibles en la estructura cognitiva del individuo y funcionen de esta forma, 
como punto de anclaje de los primeros. 
Sánchez (2001), también nos habla que el conocimiento se construye sobre las 
ideas previas, el autor dice que todos somos iguales. Pero, las ideas previas que 
cada uno posee son diferentes de la delos demás. En consecuencia. El 
conocimiento que construimos cada uno es diferente  y de esta manera todos 
somos únicos. 
Así, el conocimiento que el estudiante tiene acerca de un tema se ha 
vuelto importante para el docente ya que a partir de ellos debe organizar y 
planear sus clases. 
2.7  TIC en la educación 
El ministerio de educación invierte y se preocupa en que los docentes en 
Colombia se actualice y capacite en las nuevas tecnologías, de acuerdo a los estudios 
realizados por la universidad de las Andes en el 2010, y otro realizado por el centro 





cuando trabajas con las TIC que con otros métodos didácticos, mejorar su porcentaje 
de las pruebas y evaluaciones realizadas a los estudiantes, estos estudios  dieron  
como resultado que los medios informáticos en las aulas favorecen el aprendizaje, 
estimula los componentes de los grupos, el intercambio de ideas, discutir y decidir en 
común, razonar el porqué de otras opiniones, (Palomo, Ruiz&Sanchez, 2006). 
Cuando hablamos de las TIC en la educación estamos diciendo “enseñar y 
aprender con las TIC”. El uso de las TIC en las aulas de clase fomenta la 
transformación en los ambientes educativos que favorecen la didáctica y la lúdica para 
el goce y la adquisición de los diferentes conocimientos. 
Para Pontes (2005), “el uso educativo de las TIC fomenta el desarrolla de 
actitudes favorables al aprendizaje de la ciencia y la tecnología, el uso de programas 
interactivos y la búsqueda de información científica en internet ayuda a fomentar la 
actividad de los alumnos durante el proceso educativo, favoreciendo el intercambio de 
ideas, la motivación y el interés de los alumnos por el aprendizaje de las ciencias.” 
Algunas ventajas de las herramientas TIC son: 
1.  la mejora de la memoria retentiva de los estudiantes. 
2. A través de las TIC, los profesores pueden explicar fácilmente las instrucciones 
complejas y asegurar la comprensión de los estudiantes. 
3. A través de las TIC, los profesores pueden crear clases interactivas y así las clases 
son más  agradables, lo que podría mejorar la asistencia de los estudiantes y la 
concentración. 
Algunas desventajas de las herramientas TIC en la educación puede ser: 
1. La configuración de los dispositivos puede ser muy problemática 







3. Difícil para los profesores usar las TIC debido a su falta de experiencia 
Lo importante es que el ministerio de educación y las instituciones educativas 
pongan a disposición de docentes y estudiantes los equipos, recursos físicos y 
humanos necesarios para lograr los objetivos de enseñar y aprender con las TIC. 
2.8 Herramientas TIC 
Las herramientas TIC son todas esas tecnologías que nos permite, producir, 
almacenar, presentar y transferir información y  nos ofrece una serie de posibilidades 
para facilitar el que hacer del docente en el aula y ayuda a que se construya un 
aprendizaje colaborativo. Algunas ventajas de la utilización de algunas herramientas 
socializadas  por la Universidad del Rosario son: 
- un blog puede convertirse en un diario de campo. 
- El chat es un método de comunicación rápido y eficaz para opinar. 
- Un wiki permite mostrar los resultados del trabajo de manera organizada y sencilla 
Hay otras herramientas que permiten realizar chat interactivos online, crear murales 
cooperativos entre otros. 
A continuación nombraremos algunas herramientas TIC que  facilitan la construcción 
del aprendizaje. 
Bubbls: herramienta para creación de mapas conceptuales en línea que permite la 
importación de imágenes e impresión del trabajo realizado. 
Dropbox: sistema de almacenamiento en la red, de disco duro. 
Flluminate Live: sistema de videoconferencias en tiempo real, para la enseñanza 
demostración y la colaboración entre usuarios. 
Google Doc: herramienta que permite crear y compartir trabajos on-line, acceder a 







Mag ma: es un buen gestor de videos donde puede juntar diferentes selecciones para 
crear una clase específica. 
Wikipedia: es una de las wikis más conocidas a nivel mundial. Es una herramienta pro, 
activa donde todos los usuarios pueden agregar información y compartir conocimiento, 
desde cualquier sitio de internet. 
Doodle: es un fácil planeador en línea, que permite organizar reuniones de grupos, 
donde los miembros pueden escoger las fechas y las horas para reunirse en el aula de 
clase. 
Overit Live: le permite a los alumnos compartir notas durante la clase y además la 
posibilidad de crear un buen resumen de lo visto en el aula. 
Plataforma aulas amigas: es un software gratuito desarrollado por acceso virtual en 
Colombia. Permite explorar, crear y compartir contenidos educativos para el aula de 
clase. 
Moodle: es un software diseñado para ayudar a los educadores a crear cursos en línea 
de alta calidad y entornos de aprendizaje virtuales. 
2.9 Moodle 
Moodle es un software diseñado por  Martin Dougiamas, (2002) para ayudar a 
los educadores a crear cursos en línea de alta calidad y entornos de aprendizaje 
virtuales. Tales sistemas de aprendizaje en línea son algunas veces llamados entornos 
de aprendizajes. 
La palabra Moodle originalmente es un acrónimo modular Objet-Orientend Dynamic 
Learning Environment (entorno de aprendizaje dinámico orientado a objetos y 
modular). Fue creado por el Ph.D., en educación Martin Dougiamas, quien fundamento 
su enfoque pedagógico en el diseño de las ideas del constructivismo que asevera que 
el conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin 





La primera versión de Moodle apareció el 20 de agosto de 2002 y desde 
entonces, han aparecido nuevas versiones de forma regular.  
Su principal característica de Moodle sobre otros sistemas es que esta hecho en 
base a la pedagogía social constructivista donde la comunicación tiene un espacio 
relevante en el camino de la construcción del conocimiento. Siendo el, objetivo generar 
una experiencia de aprendizaje enriquecedora. 
El Moodle es un software libre, esto significa que su creador inicial, al momento 
de publicarlo en internet, decidió utilizar la Licencia GNU (GPL) y por lo tanto puede ser 
utilizado sin pagar licencia. La institución educativa que lo instale está autorizada a 
copiar, usar y modificar Moodle.   
Ventajas de Moodle 
Para profesionales  
1. sistema en constante evolución y actualización. 
2. No hay que preocuparse por licencias 
3. Posibilidad de personalizar la plataforma. 
4. Creación de diversos perfiles de usuarios(administrador,tutor,alumno) 
5. Importación y exportación de datos en formato SCORM 
Para educadores y capacitadores 
1. Sistema escalable en cuanto a la cantidad de alumnos 
2. Creación de cursos virtuales y entornos de aprendizaje virtuales 
3. Complemento digital para cursos presenciales 
4. Posibilidad de diversos métodos de evaluación y calificación. 
5. Accesibilidad y compatibilidad desde cualquier navegador web, independiente del 







La TIC son las herramientas trascendentales del aprendizaje virtual, por cuanto 
se utilizan como soporte para las plataformas virtuales de aprendizaje de cursos en 
línea, tanto para su desarrollo, como para la entrega y evaluación. El proceso de 
aprendizaje en línea está orientado al aprendizaje del educando mas que al método 
tradicional de enseñanza en donde la educación se centraba en el educador. 
2.10 Guías interactivas. 
Las guías interactivas son instrumentos que ayudan al docente a planificar sus 
clases, y permite que el aprendizaje se realice de manera cooperativa, participativa y 
autónoma. Es donde se plasma las metas y logros que se desean alcanzar de un 
respectivo tema y debe de dar respuesta al ¿Cómo?, ¿Qué hacer?, ¿Qué usar? 
¿Cuándo?, ¿Qué, cuando, como, con quien y para qué? 
Las guías interactivas deben ser una herramienta que apoye, oriente el camino 
que el estudiante debe de seguir en la construcción del conocimiento. Debe estar 
compuesta de actividades interactivas como juegos, videos, simuladores, laboratorios 
























3. Metodología  
 
3.1 Enfoque del trabajo 
 
Lerma (2009), plantea que un enfoque cuantitativo debe partir de un problema 
bien definido, con objetivos claros establecidos por el investigador y con resultados que 
se obtienen a partir de técnicas estadísticas estructuradas para el análisis de la 
información. De igual manera, el mismo autor define que para el estudio de caso, el 
objetivo es determinar la dinámica del pensamiento del sujeto para comprender como 
se comporta o se desarrolla de determinada manera, los datos obtenidos relacionan un 
estado actual del sujeto con experiencias pasadas, factores situacionales y del medio, 
pertinentes al problema que se examina. 
Hernández y Sampieri, (2010) definen el enfoque cuantitativo como “aquel que 
se usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica 
y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 
hipótesis”. Este trabajo de profundización se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo de 
tipo cuasi experimental, cuya recolección de información se realizó a los grupos 
asesorados por el autor que corresponde a 62 estudiantes de grado decimo del 
instituto tecnológico del municipio de Santa Rosa de Cabal Risaralda. 
3.2 Diseño del trabajo 
 
A partir de los objetivos planteados en este trabajo de profundización, la 
propuesta metodológica se basa en un diseño comparativo entre el uso de la 
plataforma MOODLE y la metodología tradicional  en la enseñanza y aprendizaje de la 
tabla periódica en grado decimo. Con un grupo de control y otro experimental, se 
desarrolló un trabajo paralelo en el cual el grupo experimental estudio los conceptos de 
la tabla periódica desde la plataforma y el grupo control que recibió los mismos 






Como instrumento para recolectar la información de la investigación, se utilizó el 
pretest y el postest (anexo No. 1) compuesto por 30 preguntas de selección múltiple 
con única respuesta tipo I relacionadas con la tabla periódica, las cuales dan cuenta de 
su historia, estructura, ubicación  y propiedades. En la tabla 1 se  agrupan las 
preguntas  en subtemas como modelos atómicos, estructura de la tabla periódica, 
configuración electrónica y sistema periódico y propiedades periódicas. 
Tabla No. 1- clasificación de las preguntas del pretest y postest 
Subtemas Preguntas 
Modelos atómicos 28,29,30 
Estructura de la tabla periódica 3,16,17,19,20,26,27 
Configuración electrónica y sistema 
periódico 
4,5,6,7,8,9,18 
Propiedades periódicas 1,2,11,12,14,15,21,22,23,24,25 
 
3.3 Contexto del trabajo 
 
Para la realización de este trabajo de profundización se escogió una población 
de 62 estudiantes entre  hombre y mujeres (3 mujeres y 59 hombres) de los grados 10-
01  y 10-02 del Instituto Tecnológico del municipio de Santa Rosa de Cabal Risaralda, 
con edades entre los 14 y 17 años, perteneciente a los estratos 1,2 y3 de la zona 
urbana del municipio. El grado 10-01 es el grupo control y el grado 10-02 es el grupo 
experimental. 
3.4 Fases del trabajo 
 
3.4.1 Fase 1: Inicial  
 
En esta fase se identifica el problema a investigar, se plantean los objetivos y se 
escoge la metodología a desarrollar y la herramienta tecnológica que se va a utilizar en 






3.4.2 Fase 2: Diseño  
 
Se diseña un pretest que consta de 30 preguntas de selección múltiple con 
única respuesta sacada de los cuadernillos Icfes de las pruebas saber once y del 
trabajo de profundización implementación de un sitio web para la enseñanza y 
aprendizaje de tabla periódica (Prada, 2013), con las que se  identificaron  las ideas 
previas. Con el resultado del pretest se diseñó el sitio web 
www.itinquimica.milaulas.com . Esta aula virtual fue diseñada gracias a las 
necesidades que presentan los estudiantes. 
 
Donde se encuentra: 
1. Una página de inicio donde aparece el curso de la tabla periódica. En donde el 
estudiante encuentra una introducción de la tabla periódica que explica su 
importancia y aplicabilidad. 
Figura 1. Imagen de inicio del curso virtual de la tabla periódica. 
 
2. Introducción de la tabla periódica 
En esta página encontramos las diferentes actividades que se van a desarrollar 






Figura 2. Imagen de las actividades del curso. 
 
3. Actividades a desarrollar: foros educativos acerca de lecturas científicas, juegos 
interactivos de la tabla periódica, 3 evaluaciones virtuales sobre los temas 
(historia de la tabla periódica, características de la tabla periódica y propiedades 
periódicas) 
Figura 3. Imagen de taller sobre estructura de la tabla periódica. 
 
4. Presentaciones de power point sobre las características de la tabla periódica. 
En esta presentación se le muestra al estudiante las principales característica de 






Figura 4. Imagen de presentación de power point sobre la característica de la 
tabla periódica. 
 
5. Tabla periódica interactiva. 
En esta tabla periódica los estudiantes dinámicamente pueden aprender a ubicar 
elementos en l tabla periódica con su respectivo número atómico. 
Figura 5. Imagen de tabla interactiva 
 
6. Tutoriales sobre la tabla periódica.  
A través de videos se les explica a los estudiantes la importancia de la  







Figura 6. Imagen de tutoriales de la tabla periódica. 
 
7. Laboratorios virtuales. 
Son herramientas donde los estudiantes ponen en práctica el conocimiento 
adquirido durante el curso. 
Figura 7. Imagen de laboratorios virtuales para ubicación de elementos en la tabla 
periódica. 
 
3.4.3 Fase 3: Aplicación  
 
Se aplica el pretest a los dos grupos de grado decimo el cual nos brinda el 





magistrales sobre la tabla periódica y paralelamente con el grado 1002 se trabaja el aula 
virtual que fue diseñada sobre la tabla periódica. Terminando el curso virtual y la clase 
magistrales se aplica el postest el cual nos ayuda a identificar las fortalezas 
conceptuales de los estudiantes en los dos grupos y nos determina cual es la 
efectividad que tiene el uso de las TIC en la enseñanza y aprendizaje de la tabla 
periódica. 
3.4.4 Fase 4: Evaluación  
 
Con los resultados y la comparación realizada  del pretest y el postest   se llegó a 
unas conclusiones y se socializa unas recomendaciones del trabajo de profundización 


































4. Análisis de resultados 
 
Los resultados obtenidos en este trabajo de profundización se analizan tres 
momentos. En el primero se presentan las respuestas de cada pregunta del pretest y el 
postest, contrastando de forma gráfica los desempeños de las respuestas correctas del 
grupo experimental  1001 y el 1002 del instituto tecnológico de santa rosa de cabal. La 
elaboración de graficas se hizo mediante la hoja de cálculo EXCEL. 
En un segundo momento, se comparó las diferencias porcentuales de las 
respuestas correctas entre el pretest y el postest, contrastando de manera gráfica el 
grupo experimental y el de control. 
Finalmente se hace una interpretación matemática desde la estadística de la 
tendencia central, desviación y correlación de las variables de las diferencias 
porcentuales de las respuestas correctas, para el cálculo de las medidas de tendencia 
central y de desviación, se utilizó la herramienta de análisis de datos de Excel. 
4.1 resultados por pregunta  
A continuación se presenta de forma gráfica los desempeños en media 
porcentual, de las respuestas de las 30, preguntas del  pretest y del postest, que 
tuvieron tanto el grupo control como el grupo experimental. 

















































Figura 11. Grafica de respuestas obtenidas en la aplicación del pos-test en el grupo 
experimental. 
 
4.2 Análisis de resultado en el pretest y postest en el grupo control y en el  
 
grupo  experimental. 
 
En los resultados obtenidos del pretest tanto el grupo control como el grupo 
experimental presenta grandes falencias en las  ideas previas que deben de tener  
para iniciar el aprendizaje de  la tabla periódica, se evidencia que no tienen claridad 
en temas de importancia, como modelos atómicos, distribución electrónica y 
propiedades periódicas. Muestran un porcentaje muy elevado de analfabetismo en 
relación con propiedades periódicas. 
Aplicando el postest en ambos grupos los resultados dejan ver que el grupo 
experimental alcanzo un gran porcentaje de aprendizaje de la tabla periódica. 
Las preguntas 28, 29 y 30 que corresponde a modelos atómicos el grupo 
experimental mostro un avance significativo en este tema a comparación del grupo 





de contestar las premisas de los científicos en relación sobre el modelo atómico. El 
avance del grupo experimental se puede  relacionar a que ellos tuvieron la 
oportunidad de observar videos acerca de la historia del átomo y de esta manera fue 
quedando más clara la evolución y los postulados sobre el átomo. 
En las preguntas 3, 16, 17, 19, 20, 26, 27 relacionadas con la estructura de la 
tabla periódica en el postest se demostró un progreso tanto el grupo control como  el 
experimental, pero con mayor porcentaje en el grupo experimental  ya que ellos 
lograron desarrollar habilidades mediante juegos interactivos que les ayudaba a 
ubicar elementos dentro de la tabla periódica y que fueran encontrando   la 
importancia y utilidad en la organización de los elementos químicos. 
Con las preguntas 1, 2, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25 que hacen referencia 
a propiedades periódicas   se evidencio una gran diferencia entre el grupo control y el 
grupo experimental, los estudiantes del grupo control siguen confundiendo y no 
presenta una comprensión clara del concepto de electronegatividad ni de potencial de 
ionización al contrario del grupo experimental donde los estudiantes ya tienen mayor 
claridad en estos conceptos y los aplica en la formación de enlace de una manera 
más correcta. 
Las preguntas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18 que tiene que ver con configuración 
electrónica se presenta el mismo caso anterior los estudiantes del grupo control no 
tienen el conocimiento para comprender y utilizar la distribución electrónica para 
ubicar los elementos en grupos y en los periodos en cambio los estudiantes del grupo 
experimental se acerca más a la utilidad  y análisis que le deben de dar. 
4.3 Diferencias porcentuales grupo experimental y grupo control. 
A partir de los comparativos de las 30 preguntas del pretest, se miden las 
diferencias porcentuales de los desempeños del grupo control y del grupo 





estudiantes que contestaron correctamente el pretest y el postest, medido de forma 
porcentual. De esta manera se puede contrastar cual de los grupos presento mayores 
avances despues de aplicadas las dos metodologias. Las graficas al analizar se 
presentan por grupos de preguntas de acuerdo a los subtemas. 
Figura 12. Grafica de diferencias porcentuales grupo control y grupo experimental en 
las preguntas relacionadas con modelos atomicos. 
 
En este grupo de preguntas relacionadas con los modelos atómicos 
observamos que  los estudiantes del grupo experimental su porcentaje a aciertos fue 
característico comparado  con los estudiantes del grupo control donde no se 
evidencia un avance  
Figura 13. Grafica de diferencias porcentuales grupo control y grupo experimental 






En este grupo de preguntas hace referencia a la estructura de la tabla 
periodica y en las cuales se evidencia que en los dos grupos tanto en el control y el 
experimental el progreso fue similar, pero tambien hay que resaltar que en las 
preguntas 17 y 19 en el grupo control se obtuvieron porcentajes negativos en el 
avance. 
. Figura 14. Grafica de diferencias porcentuales grupo control y grupo experimental 
preguntas relacionadas con configuracion electrónica y sistema periodico. 
 
En este grupo de preguntas observamos que los estudiantes del grupo experimental 
presentaron diferencias porcentuales positivas con respecto al grupo control donde se 
evidenció una disminución en el número de estudiantes que respondieron 
correctamente. 
Figura 15. Grafica de diferencias porcentuales grupo control y grupo experimental de 






Este ultimo grupo de preguntas relacionadas con la tabla periodica deja 
evidenciar que los estudiantes del grupo experimental alcanzaron un avance 
significativo a diferencia del grupo control donde se observa desempeños negativos. 
4.4 comparativo estadistico de diferencias porcentuales. 
A continuacion se presenta una tabla con las diferencias porcentuales de las 
30 preguntas del pretest y el postest. ( se resalta en color rojo las valoraciones 
negativas o nulas). 






























PREGUNTA CONTROL EXPERIMENTAL  PREGUNTA CONTROL EXPERIMENTAL 
1 15,6% 40,0% 15 6,3% 20,0% 
2 -12,5% 6,7% 16 3,1% 26,7% 
3 0,0% 3,3% 17 -6,3% 3,3% 
4 0,0% 3,3% 18 0,0% 20,0% 
5 18,8% 26,7% 19 -3,1% 3,3% 
6 -6,3% 6,7% 20 43,8% 10,0% 
7 -3,1% 13,3% 21 6,3% 13,3% 
8 0,0% 13,3% 22 -3,1% 23,3% 
9 6,3% 20,0% 23 12,5% 40,0% 
10 9,4% 13,3% 24 9,4% 50,0% 
11 6,3% 23,3% 25 3,1% 6,7% 
12 12,5% 20,0% 26 6,3% 20,0% 
13 -3,1% 13,3% 27 3,1% 3,3% 
14 -3,1% 10,0% 28 0,0% 50,0% 
15 6,3% 20,0% 29 15,6% 30,0% 



























Al comparar le media se encuentra que en promedio el grupo experiemental 
mejóro en un 20% mientras que el grupo control solo un 5,1%. Al relacionar la 
desviación con el rango, el minimo y el máximo se puede concluir que el desempeño 
del grupo experimental es mayor que el grupo control, los datos del grupo 
experimental son mas dispersos por tener mayor rango, pero a diferencia del grupo 
control, el cambio menor es positivo, mientras que el grupo control tiene valores 
minimos negativos. 
4.5 Analisis estadistico con T STUDENT. 
Para establecer si los resultados obtenidos antes y después de la intervención 
tiene cambios significativos se realizará una prueba T STUDENT para el grupo control 
como para el grupo experimental, analizando el porcentaje de estudiante que 
respondieron correctamente en cada una de las preguntas. 
En primera instancia se realiza una prueba de normalización para saber si los 
datos tienen una distribución normal que es requisito para poder aplicar la prueba T 
STUDENT 
Prueba normal grupo control: 
NIVEL DE CONFIANZA DEL 95% 











Tabla 3. Porcentajes de preguntas correctas en el pretest y postest en el grupo 
control y experimental. 
PREGUNTA 
GRUPO CONTROL 






PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST 
1 15.6% 31.3% 3.3% 43.3% 
2 25.0% 12.5% 23.3% 30.0% 
3 37.5% 37.5% 36.7% 40.0% 
4 21.9% 21.9% 23.3% 26.7% 
5 25.0% 43.8% 26.7% 53.3% 
6 12.5% 6.3% 33.3% 40.0% 
7 31.3% 28.1% 26.7% 40.0% 
8 28.1% 28.1% 20.0% 33.3% 
9 31.3% 37.5% 20.0% 40.0% 
10 6.3% 15.6% 13.3% 26.7% 
11 18.8% 25.0% 13.3% 36.7% 
12 21.9% 34.4% 16.7% 36.7% 
13 31.3% 28.1% 16.7% 30.0% 
14 18.8% 15.6% 23.3% 33.3% 
15 6.3% 12.5% 16.7% 36.7% 
16 18.8% 21.9% 16.7% 43.3% 
17 12.5% 6.3% 20.0% 23.3% 
18 9.4% 9.4% 16.7% 36.7% 
19 31.3% 28.1% 23.3% 26.7% 
20 15.6% 59.4% 20.0% 30.0% 
21 9.4% 15.6% 33.3% 46.7% 
22 21.9% 18.8% 30.0% 53.3% 
23 28.1% 40.6% 33.3% 73.3% 
24 3.1% 12.5% 13.3% 63.3% 
25 3.1% 6.3% 20.0% 26.7% 
26 21.9% 28.1% 10.0% 30.0% 
27 28.1% 31.3% 20.0% 23.3% 
28 15.6% 15.6% 26.7% 76.7% 
29 15.6% 31.3% 20.0% 50.0% 
30 3.1% 18.8% 16.7% 83.3% 
Tabla 4. Prueba de normalización grupo control. 
VARIABLE OBSERVACINES MÍNIMO MÁXIMO PROMEDIO 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR  
PRETEST 30 3.1% 37.5% 19.0 9.6% 







Prueba de Shapiro-Wilk 
 
W 0.959 





Interpretación de la prueba: 
Ho: La variable a partir de la cual se extrajo la muestra sigue una distribución normal. 
Ha: La variable de la que se extrajo la muestra no sigue una distribución Normal. 
Como el valor de p calculado es mayor que el nivel de significación alfa = 0,05, no se 
puede rechazar la hipótesis nula Ho. 
El riesgo de rechazar la hipótesis nula Ho mientras es verdad es 29,76%. 
De acuerdo a lo anterior se puede realizar la prueba T STUDENT para el grupo de 
control porque los datos se distribuyen de manera normal. 
Prueba normal grupo experimental: 
NIVEL DE CONFIANZA DEL 95% 
Margen de error: 5% 
Alfa= 0.05 
Tabla 5. Prueba de normalización grupo experimental. 
VARIABLE OBSERVACINES MÍNIMO MÁXIMO PROMEDIO 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR  
PRETEST 30 3.3% 36.7% 21.1% 7.55% 
POSTEST 30 23.3% 83.3% 41.1% 15.7% 
 
Prueba de Shapiro-Wilk 
 
W 0.963 















Interpretación de la prueba: 
 
H0: La variable a partir de la cual se extrajo la muestra sigue una distribución normal. 
Ha: La variable de la que se extrajo la muestra no sigue una distribución Normal. 
Como el valor de p calculado es mayor que el nivel de significación alfa = 0,05, no se 
puede rechazar la hipótesis nula Ho. 
El riesgo de rechazar la hipótesis nula Ho mientras es verdad es 36,25%. 
 
De acuerdo con lo anterior se puede realizar la prueba T STUDENT para el grupo de 
experimental porque los datos se distribuyen de manera normal. 
4.5.1 prueba T STUDENT grupo control. 
 
Hipótesis: existe diferencia significativa en el promedio de respuestas correctas por 
pregunta en él pretest y postest después de aplicar la metodología tradicional. 
H0= no hay diferencia significativa en el promedio de respuestas correctas por 
pregunta en él pretest y postest en el grupo de control 
H1= existe diferencia significativa en el promedio de respuestas correctas por 
pregunta en él pretest y postest después en el grupo de control 
Nivel de confianza del 95% 
Margen de error: 5% 
Alfa= 0.05 
 
Tabla 6. Prueba T STUDENT grupo control. 
PARAMETROS  PRETEST POSTEST 
Media 19,0% 24,1% 
Varianza 0,009289691 0,015635102 
Observaciones 30 30 
Coeficiente de correlación de Pearson 0,574478996 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 29 
 Estadístico t -2,656186129 
 P(T<=t) una cola 0,006354937 
 Valor crítico de t (una cola) 1,699127027 
 P(T<=t) dos colas 0,012709873 








H0= no hay diferencia significativa en el promedio de respuestas correctas por 
pregunta en él pretest y postest en el grupo de control 
H1= existe diferencia significativa en el promedio de respuestas correctas por 
pregunta en él pretest y postest después en el grupo de control 
 
Como el valor de p calculado es 0.0127 menor que el nivel de significación alfa = 0,05, 
se debe rechazar la hipótesis nula H0, y se acepta la hipótesis alternativa H1. 
Existe diferencia significativa en el promedio de respuestas correctas por pregunta en 
él pretest y postest después en el grupo de control 
 
4.5.2 prueba T STUDENT grupo experimental 
 
Hipótesis: existe diferencia significativa en el promedio de respuestas correctas por 
pregunta en él pretest y postest después de aplicar la unidad didáctica diseñada con 
TIC. 
H0= no hay diferencia significativa en el promedio de respuestas correctas por 
pregunta en él pretest y postest después de aplicar la unidad didáctica diseñada con 
TIC. 
H1= existe diferencia significativa en el promedio de respuestas correctas por 
pregunta en él pretest y postest después de aplicar la unidad didáctica diseñada con 
TIC. 
Nivel de confianza del 95% 
























H0= no hay diferencia significativa en el promedio de respuestas correctas por 
pregunta en él pretest y postest después de aplicar la unidad didáctica diseñada con 
TIC. 
H1= existe diferencia significativa en el promedio de respuestas correctas por 
pregunta en él pretest y postest después de aplicar la unidad didáctica diseñada con 
TIC. 
Como el valor de p calculado es 0.00000014 es menor que el nivel de significación alfa 
= 0,05, se debe rechazar la hipótesis nula H0, y se acepta la hipótesis alternativa H1. 
Existe diferencia significativa en el promedio de respuestas correctas por pregunta en 
el pretest y postest después de aplicar la unidad didáctica diseñada con TIC. 
Comparando los resultados de las pruebas de T STUDENT para los grupos  control y 
experimental  nos evidencia que la metodología utilizada en el grupo experimental en 




PARAMETROS  PRETEST POSTEST 
Media 21,1% 41,1% 
Varianza 0,0056 0,0247 
Observaciones 30 30 
Coeficiente de correlación de Pearson 0,2136   
Diferencia hipotética de las medias 0,0000   
Grados de libertad 29,0000   
Estadístico t -6,8887   
P(T<=t) una cola 0,000000072   
Valor crítico de t (una cola) 1,6991   
P(T<=t) dos colas 0,00000014   





5.Conlusiones y recomendaciones 
5.1  Conclusiones 
La implementacion de la estrategia didactica del uso de la plataforma Moodle 
para la enseñanza y aprendizaje de la tabla periodica, en comparacion con la 
enseñanza tradicional, permitio obtener las siguientes conclusiones: 
- Los datos obtenidos y el analisis del capitulo anterior, evidenciaron que el uso 
de la plataforma Moodle es efectivo para la enseñanza y aprendizaje de la 
tabla periodica, esto lo demuestra las diferencias porcentuales positivas que en 
todas las categorias de aprendizaje evaluadas obtuvieron los estudiantes del 
grupo control lo que signifca que  se presento un aumento significativo del 
número de estudiantes que respondieron correctamente entre el pretest y el 
postest 
- En comparacion con los resultados del grupo experimental, los estudiantes del 
grupo control que trabajaron con la metodologia tradicional, presentaron en 
algunas preguntas retrocesos, en otras ninguna mejora y en el resto avances 
poco significativos, lo que indica que en algunos aspectos, la metodología 
tradicional no es la adecuada y genera errores conceptuales en el aprendizaje 
de la tabla periodica 
- La comprensión y uso de la tabla periodica es un proceso que requiere de 
conceptos abstractos, por lo que el uso de la plataforma virtual les permite a 
los estudiantes interactuar con la tabla periodica de forma dinamica e 
interactiva, lo cual mejora el interes por aprender y genera un ambiente de 
motivación hacia los nuevos conocimientos. 
- Para el grupo experimental el uso de guias y de instrumentos de evaluación, 
oriento las actividadesde la clase hacia objetivos claros que de los estudiantes 









Después de la elaboración del trabajo de profundización: efectividad el uso de 
las TIC en la enseñanza y aprendizaje de la tabla periódica se plantean las 
siguientes recomendaciones:  
- Concientizar  a los docentes que el uso de las TIC favorece el aprendizaje de 
los estudiantes. 
- Organizar grupos de trabajos con docentes estudiantes virtuales. 
- Realizar cursos de capacitación a los docentes en las nuevas tecnologías para 
que sean aplicadas en el aula. 
- Gestionar recursos para dotar las instituciones con las nuevas tecnologías 
para que se vuelvan una herramienta cotidiana en el aula de clase. 
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Anexo 1: pretest y postest 
 
 
         INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTA ROSA DE CABAL  




ASIGNATURA: Química - DOCENTE: Biviana Carolina Perilla Díaz.  
 
NOMBRE Y APELLIDOS ____________________________ GRADO: 10° __ 
VALORACIÓN: _____ 
 
TEMA: TABLA PERIODICA 
 
 
CONTESTE LAS PREGUNTAS 1 Y 2 DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN DE LA 
SIGUIENTE TABLA: 
 
La tabla presenta la electronegatividad de 4 elementos X, J, Y y L 
Elemento    X  J Y L 
Electronegatividad   4.0 1.5 0.9 1.6 
 
1. De acuerdo con la información de la tabla, es válido afirmar que el compuesto con 








2. De acuerdo con la información de la tabla, es válido afirmar que el compuesto de 











3. Los números corresponden a elementos de la tabla periódica 
 
El elemento más metálico corresponde al número:  
     a. 3 
     b. 9                                                              
     c. 1  
     d. 7  
 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 4 A LA 7 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 
 
Un compuesto está formado por  un elemento (x) con un Z= 17 y la configuración 
electrónica  1s22s22p63s23p5; y un elemento (y) con  Z= 11 y la configuración 
electrónica 1s22s22p63s1. 
 
4. La ubicación de estos dos elementos en la tabla periódica es respectivamente 
a. (x) periodo 3 grupo Va, (y) periodo 3 grupo IIIA 
b. (x) periodo 7 grupo IIIA,(y) periodo 1 grupo IIIA 
c. (x) periodo 3 grupo VIIA, (y) periodo 2 grupo IA 
d. (x) periodo 3 grupo VIIA, (y) periodo 3 grupo IA 
 











6. la fórmula que representa el compuesto formado entre los elementos  (X) y (Y) es: 
a. Y2X 
b. Y2X2 
c. Y X 
d. Y X2 
 
7. La representación del diagrama orbital para el elemento X es: 
 
 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 8 A  LA 12  CON LA SUGUIENTE INFORMACION 
Las propiedades fisicas y quimicas de los elementos se explican con base en us 
configuraciones electronicas que resumidas en la tabla periodica donde los 
elementos se organizan en orden creciente de numero atomico. 
 
8. los elementos Z Y W ubicados en la tabla periodica presentan en su orden el 
numero atomco, electrones de valencia y configuracion electronica. 





b. 20,8 ; 2,6 [Ar18] 4s2, [He2] 2s22p5. 
c. 19,8 ; 1,6 [Ar18] 4s1, [He2] 2s22p4. 
d. 20,9 ; 2,6 [ Ar18] 4s1, [He2] 2p4 
 
9. la estructura de lewis que representa la molecula formada por  los elementos Z y 
W es: 
 




d. covalente coordinado 
 
11. en las moleculas, el movimiento de los electrones se explica utilizando la 
electronegatividad. 
Si en la tabla periodica el elemnto mas electronegativo es (Y) y el menos 
electronegativo es (X) podemos concluir que el aumento de electronegatividad en los 




12. al organizar los elementos teniendo en cuenta el orden creciente de 





a. Y, W, Z, X 
b. X, Z, W, Y 
c. Z, X, W, Y 
d. X, Z, Y, W 
 
RESPONDA LA  PREGUNTAS 13 A LA  15 CON LA SIGUIENTE INFORMACION 
 






14. si ordenamos en orden creciente de electronegatividad los elementos J, A, D, Q 
y L quedaran: 
a. A, J, D, Q, L 
b. J, A, D, Q, L 
c. L, Q, D, J, A 
d. A, J, Q, D, L 
15. Los siguientes iones representan algunos átomos de los elementos dados: 
 
Podemos afirmar que muy probablemente corresponden a los elementos 
a. A, Q, L 
b. A, L, Q 
c. J, L, D 










16. pertenecen al mismo grupo y al mismo periodo 
a. 1,2 y 3,4 
b. 4,5 y 3, 4, 5 
c. 3,4 y 1,5 
d. 3,5 y 1,2 
 
17. el número atómico corresponde al número de protones. El número atómico es 2, 
5 y 6  es: 
a. 20, 17,54 
b. 18, 21, 75 
c. 18, 21, 73 
d. 20, 17, 58 
 
18. la configuración electrónica abreviada nos muestra los electrones del ultimo nivel 
y los electrones  niveles internos son remplazados por el gas noble más cercano con 
menor número atómico. La configuración electrónica abreviada correspondiente a 
los elementos 2 y 5 es: 
a. [Ne] 4s1,[He] 2s22p4 
b. [Ar] 4s1, [Ne] 2s22p4 
c. [Ne] 1s1, [He] 2s22p3 






19 El elemento de configuración electrónica  1s22s22p63s2   pertenece al 
 a. Grupo I periodo 2 
 b. Grupo II periodo 3 
 c. Grupo III periodo 1 
 d. Grupo II periodo 2 
 
20. En la siguiente tabla, se muestra la configuración electrónica, el grupo en la tabla 
periódica y algunas propiedades de tres elementos que se han simbolizados como 
M, G y T El número del grupo indica el número de electrones de valencia 
 
La forma más correcta de clasificar los elementos M, G y T es 
 a. Todos son no metales 
 b. M y G son metales y T no metal  
 c. Todos son metales 





21. cuando se suministra energía a un átomo, los electrones pueden pasar a un 
estado de mayor energía (excitación) y es posible que lleguen a un nivel superior e 
incluso que los electrones puedan separarse del átomo y formar iones. La energía 
suministrada o requerida para arrancar un electrón de un átomo neutro se llama 
Potencial de Ionización 
 
De la gráfica y de lo enunciado anteriormente se puede predecir la manera de formar 
compuestos entre los siguientes grupos de átomos: 
 a. Los átomos de He, Ne, F y Ar son no metales y pueden cargarse negativamente 
formando un ion negativo 
 b. Entre el nitrógeno y el oxígeno se puede presentar enlaces de transferencia de 
electrones. 
 c. Los elementos Li, Na y Cl presentan potenciales de ionización muy bajos. 
 d. En la formación de un enlace iónico puede intervenir un átomo de Na con uno de 
Cl, debido a su diferencia en el potencial de ionización. 
 
22. En la siguiente gráfica se muestra la variación del carácter lógico de un enlace 
en relación con la diferencia de electronegatividad de los elementos que lo 
conforman 
 
La electronegatividad del potasio (K) es 0.8 y la del cloro (Cl) es de 3.0. El 
compuesto KCI se caracteriza por presentar estructura. 





b. 50% covalente y 50% iónica  
c. 30% covalente y 70% iónica 
d. 10% covalente y 90% iónica 
 
23. El trabajo de dos científicos Meyer y Mendeleiev, condujo a la organización de 
los elementos químicos en grupos y periodos determinados, según sus propiedades 
físicas y químicas. Esta organización se conoce hoy como Tabla Periódica de los 
elementos 
 
Esta tabla se basa en la ley de la periodicidad química. Con ella se pueden predecir 
algunas características sobre el comportamiento de átomos, moléculas, iones y 
compuestos, y en general de la interacción frente a sí mismos y frente a otros 
sistemas con distintos entornos químicos y físicos. La siguiente gráfica muestra el 
valor de la electronegatividad para algunos elementos químicos. 
 
El enlace que se forma entre un elemento de la región I de la tabla periódica con otro 
de la región II, presenta alta polaridad e incluso carácter iónico. Lo anterior es debido 
a  





b. la semejanza en el valor de sus radios atómicos 
 c. la misma naturaleza metálica de los dos elementos 
 d. la diferencia de electronegatividades. 
 
24. los elementos que se encuentran en el periodo 2 tienen: 
a. la misma electronegatividad que los del periodo 3 
b. más baja la electronegatividad que los del periodo 3 
c. más alta la electronegatividad que los del periodo 3 
d. la mitad de los del periodo 3 
 
25. Es conocido que uno de los factores que más influye en el valor del punto de 
fusión de un sólido es la naturaleza de su enlace, es decir, entre más alta sea su 
diferencia de electronegatividad mayor será su punto de fusión. Con lo anterior, 
entre el NaCl, LiCl, NaF y LiF, el compuesto que funde a la menor temperatura es 
a. NaCl  
b. LiCl 
 c. NaF 




El elemento que pertenece a los metales alcalinotérreos y está ubicado en el periodo 
6 y grupo II de la tabla periódica, es el  
 
a. Zinc  
b. Hierro  
 









27. Los siguientes grupos de elementos  de la tabla periódica corresponden a: 
 
a. Metales de transición, no metales y metaloides 
b. Metales, no metales  
c. Metales alcalinos, no metales  
d. Metales alcalinotérreos, no metales 
 
RESPONDA LAS PREGUNTA 28 A LA 30 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACION. 
 
Diversos químicos y científicos han contribuido al desarrollo y evolución de los 
modelos atómicos. Por consiguiente citamos algunas conclusiones que obtuvieron 
de acuerdo a sus observaciones y experimentos:  
(I) Existe un núcleo cargado positivamente en el que se encuentra concentrada toda 
la masa permitiendo que los electrones giren alrededor del núcleo en número igual a 
la carga nuclear.  
(II) Representación del átomo como una masa fluida cargada positivamente, en cuyo 
seno se hallan distribuidos los electrones en posiciones tales que el campo eléctrico 
que resulta al átomo sea neutro.  
(III) Los electrones en los átomos están localizados en órbitas o niveles de energía 
alrededor del núcleo.  
IV) Los electrones pueden moverse de una órbita a otra. Para esto, un electrón debe 
ganar o perder una cantidad exacta de energía, un cuanto de energía.  
(V) Los electrones también se pueden describir en términos de nubes electrónicas  
(VI) Los electrones en las órbitas más cercanas al núcleo tiene menor energía que 
aquellos en órbitas más alejadas del núcleo.  
(VII) No es posible especificar una trayectoria definida para un electrón; sólo se 
puede hablar de la probabilidad de la presencia del electrón en alguna región del 
espacio alrededor del núcleo  
 
 28. De las anteriores premisas las que corresponde al modelo atómico de 
Rutherford son:  
a. II  
b. II, VII y IV  
c. I  
d. IV y I  
 






a. I y II  
b. III, VII y V  
c. V  
d. V y VII  
 
30. .Las premisas que corresponde al modelo atómico de Bohr y Thomson son:  
 
a. II, VII, VI y I  
b. II, III, IV y VI  
c. IV, VI, I y VII  












































Anexo 2: Guías interactivas 
 
Área: Ciencias Naturales                   Asignatura: Química Periodo: III 
Tema: Tabla Periódica Guía No. 1 Docente: Biviana Carolina Perilla 
Diaz 
 
Estándar: relaciono la estructura de moléculas orgánicas e inorgánicas con sus 
propiedades físicas, químicas y su capacidad de cambio químico. 
Desempeño: explico la estructura del átomo a partir de varias teorías.  
Objetivos: Conocer los diferentes modelos atómicos que han surgido a través de los 
años, como también los científicos a quienes se les atribuyen. 
  
Con la ayuda de la plataforma Moodle desarrollamos las siguientes actividades: 
 
1. Escriba una opinión sobre el tema propuesto en el foro en el curso de tabla 
periódica que se encuentra en www.itinquimica.milaulas.com (foro: cual cree 
que es la importancia de la tabla periódica y para que nos puede ser útil en 
nuestra vida cotidiana.) 
2.  De acuerdo al video sobre “historia de la tabla periódica y modelos atómicos 
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Área: Ciencias Naturales Asignatura: Química Periodo: III 
Tema: Tabla Periódica Guia: No. 2 Docente: Biviana Carolina Perilla Diaz 
 
 
Estándar: relaciono las estructuras de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades 
físicas, químicas y su capacidad de cambio químico. 
Desempeño: uso la tabla periódica para determinar propiedades físicas y químicas de los elementos. 
ESTRUCTURA DE LA TABLA PERIODICA 
 
En la página de mil aulas encuentra una presentación de power point con la información que 
encuentra en ella responda el cuestionario del link que aparece abajo. 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2014/12/13/cuestionari
o-de-la-tabla-periodica/. 
Luego practique en la tabla periódica interactiva que se encuentra en el curso de mil aulas. 
La evaluación se realiza en la próxima clase con un tiempo de 30 minutos que estará abierta en la 
plataforma. 
1. En cual de las siguientes opciones se encuentra una propiedad química de 
los metales? Tienen brillo. No reaccionan entre sí. Forman aniones. Son muy 
estables. 
2. ¿Qué tipo de elementos tienen entre sus propiedades físicas poseer bajos 
puntos de fusión y no ser buenos conductores del calor y la electricidad? 
Metales. Metaloides. No metales. Gases nobles.3 
3. ¿Cual de las siguientes opciones contiene el nombre del elemento 
alcalinotérreo que se encuentra en el cuarto periodo? Carbono. Calcio. 
Estroncio. Estaño.4 
4. ¿Cual de las siguientes opciones se encuentra el nombre del elemento que 
tiene número atómico (Z) igual a 50? Antimonio. Estaño. Estroncio. Selenio.5 
5. ¿Cual es el nombre de la partícula atómica que se encuentra en el núcleo y 
cuya carga es positiva? Protón. Neutrón. Baritrón. Electrón.6 
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6. ¿Cual de las siguientes opciones contiene el nombre de las dos partículas 
atómicas que constituyen la masa de un átomo (A) y que se encuentran en el 
núcleo? Protones y electrones. Protones y neutrones. Electrones y neutrones. 
Electrones y baritrones. 
 
Lea las siguientes afirmaciones sobre el origen de los elementos según la 
teoría del Big Bang 1. La materia explota y comienza a expandirse. 2. Las 
temperaturas disminuyen, se forman los astros celestes y con ellos los 
elementos más pesados. 3. Toda la materia se concentró en un volumen muy 
pequeño. 4. Se forman los elementos livianos Helio e Hidrógeno. ¿En cual de 
las siguientes opciones se encuentra el orden correcto de las afirmaciones? 1, 
2, 3, 4 4, 3, 2, 1 2, 1, 3, 4 3, 1, 4, 2. 
7. ¿Cómo se denomina un átomo que tiene el mismo número de electrones que 
de protones? Anión Neutro Catión Isótopo. 
8. ¿En cual de las siguientes opciones se encuentra el símbolo un elemento que 
pertenece a los elementos transuránicos? Ce Pu Fr Pa. 
9. ¿En cuál de las siguientes opciones se encuentra un elemento que pertenece 
al bloque de transición? Silicio Xenón Uranio Oro. 
10. ¿En cuál de las siguientes opciones se encuentra el nombre de un metaloide? 
Silicio Nitrógeno Aluminio Plata. 
11. ¿Cómo se organizan los representativos en la tabla periódica? Ocho familias 
o grupos en columnas Cuatro filas de 10 elementos c/u Dos filas de 14 
elementos c/u Tres bloques. 
12. ¿Cuál es la relación correcta para un átomo neutro del elemento de la 
izquierda? Número másico Numero atómico Número de protones Número de 
electrones Número de neutrones. 
13. Relacione los nombres de la izquierda con los símbolos de la derecha Argón 
Boro Cromo Níquel Fósforo Hierro Bario Nitrógeno Arsénico Potasio. 
Encuentra los elementos de la columna derecha según la ubicación dada en 
la columna de la izquierda Cuarto periodo, halógenos Quinto periodo, 


















Área: Ciencias Naturales Asignatura: Química Periodo: III 
Tema: Tabla Periódica Guia: No. 3 Docente: Biviana Carolina Perilla Diaz 
 
 
Estándar: relaciono las estructuras de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades 
físicas, químicas y su capacidad de cambio químico. 
Desempeño: uso la tabla periódica para determinar propiedades físicas y químicas de los elementos. 
Configuración electrónica  
 
Según la configuración electrónica ubique los siguientes elementos de acuerdo al grupo y periodo de 


















Realizar laboratorio virtual que se encuentra en los cloudlabs de química tema tabla periódica y 
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Área: Ciencias Naturales Asignatura: Química Periodo: III 
Tema: Tabla Periódica Guia: No. 3 Docente: Biviana Carolina Perilla Diaz 
 
 
Estándar: relaciono las estructuras de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas, químicas y 
 su capacidad de cambio químico. 
Desempeño: uso la tabla periódica para determinar propiedades físicas y químicas de los elementos. 
Propiedades periódicas 
En mil aulas encuentra una serie de tutoriales sobre las propiedades de la tabla periódica los cuales les ayudara 
 para entender cada una de ellas, luego se dirigen a la página de internet que se encuentra debajo de los 
 tutoriales que  los dirige a una serie de juegos interactivos sobre la tabla periódica. Y finalmente resuelven la  
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